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O. M. 4.981/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Sección del Arma Aérea del Estado Mayor de la
Armada el Capitán de Corbeta (AS) (Av) don Eduar
do Sáenz de Buruaga y Requejo.—Página 2.637.
O. M. 4.982/64 (D) por la que se nombra Comandante
del dragaminas «Guadiaro» al Teniente de Navío (AS)
don Luis Carrero Pichot.—Página 2.637.
Retiros.
O. M. 4.983/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Corbeta D. Euge
nio Galdón Barberán.--Página 2.637.
Bajas.
O. M. 4.984/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Teniente Coronel del




O. M. 4.985/64 (D) por la que se nombra Comandante
del patrullero «V-21» al Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa D. José Lloret Cham.orro. — Pági
na 2.637.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 4.986/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero D. Tori
bio Rodríguez Fernández.—Página 2.637.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 4.987/64 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabos segundos a los Marineros distinguidos que
se relacionan.—Páginas 2.637 a 2.641.
Nombramiento de A3rudantes Instructores.
O. M. 4.988/64 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Oficina de Valoración y Adiestramiento
a Flote (O. V. A. F. al Cabo primero Radarista José
'María Espinosa Gallardo.—Página 2.641.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.989/64 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Capataz primero (Velero) al segundo, del
mismo oficio D. Julio Barros Díaz.—Página 2.641.
O. M. 4.990/64 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Operario de primera (Maquinista de Imprenta)
al de segunda del mismo oficio Mariano Lucía Lloren
te.—Página 2.641.
Destinos.
O. M. 4.991/64 (D) por la que se dispone pase a dispo
sición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central el
Operario de segunda (Armero) Rafael Liaño Benzo.—
Página 2.641.
Examen-concurso.
O. M. 4.992/64 (D) por la que queda admitido a exa
m.en, para cubrir una plaza de Capataz segundo (Ajus
tador) en la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad
Lineal, el Operario de primera Rafael Ferrero Sanchís.
Páginas 2.641 y 2.642.
Situaciones.
O. M. 4.993/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Maestranza de la Armada el Operario de segunda
(Electricista) Luis Romo Montes.—Página 2.642.
RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 4.999/64 vor la que se dispone causen baja corno
Alféreces de Navío provisionales (R. N.) los Oficiales
que se citan.—Página 2.643.
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PERSONAL VARIO
Prácticos de Pucrto.—Bajas.
O. M. 4.994/64 (D) por la que se dispone cause baja por
fallecimiento, Como Práctico de Número del Puerto de
Las Palmas, D. José Luis Robles César.—Página 2.642.
Mayordomos.—Destinos.
O. M. 4.995/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
stts servicios a la fragata rápida «Intrépido» el Segun
do Mayordomo Juan Mosquera Teijeiro.—Página 2.642.
Mayordo os.—Bajas.
O. M. 4.996/64 (D) por la que se dispone cause baja, a
petición propia, el Segundo Mayordomo José Medina
Romero.—Página 2.642.
JEFATURA DE 1NSTRUCCIO N
CUERPOS PATENTADOS
Especialidades.
O. M. 4.997/64 por la que se reconoce la- Especialidad
de Derecho Penal y Procesal (D. P. P.) al Teniente
Coronel Auditor D. Amancio Landín Carrasco.—Pági
na 2.642.
Concursos.
O. M. 4.998/64 por la que se concursan entre Comandan
tes o Capitanes Auditores de la Armada tres plazas
para la Especialidad de Derecho Mercantil.—Pági
nas 2.642 y 2.643.
TROPA
Cursos.
O. M. 5.000/64 por la que se convoca a los Cabos pri«
meros no Especialistas de Infantería de Marina para
la realización de un curso de transformación en Cabos
primeros Especialistas.—Página 2.643.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.001/64 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables al personal de la Armada que se relacio
na.—Páginas 2.644 a 2.648.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
- MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de 15 de octubre de 1964 por la que se publica re
lación de pensiones actualizadas, concedidas al personal de
la Armada que se relaciona.—Páginas 2.649 y 2.650.
•





Orden Ministerial núm. 4.981/64 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) (Av) donEduardo Sáenz de Buruaga y Requejo cese en el
Grupo de Helicópteros de la Base Naval de Rota y
pase destinado a la Sección del Arma Aérea del Es
tado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.982/64 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Guadiaro al Tenien
te de Navío (AS) don Luis Carrero Pichot, quecesará como Segundo Comandante del dragaminasTinto.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. 0. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.983/64 (D).---A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de Corbeta D. Eugenio Galdón Barberán pase a la situación
de "retirado".




Orden Ministerial núm. 4.984/64 (D).—Por ha
ber fallecido el (lía 13 de los corrientes, causa baja
en la Armada el Teniente Coronel del Cuerpo deIntervención D. Angel María Moreno Teijeiro.






Orden Ministerial núm. 4.985/64 (D).—Se nom
bra Comandante del patrullero V-21 al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. _José LloretChamorro, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resiciencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.986/64 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Toribio RodríguezFernández pase a la situación de "retirado" el día 11de marzo de 1965, con el haber pasivo que le señaleel Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.







Orden Ministerial núm. 4.987/64 (D). Deacuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provisionales para Marinería, aprobada por Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la clase de Cabos segundos, con las aptitudes que al frente de cada uno de los grupos se indi
can y antigüedad de 1 de octubre de 1964, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan :
SIRVIENTES DE C. I. C.
Francisco Farnos Pasto.
Miguel Darder Comas.







José Miguel Ochoa Pérez.
Alfonso Couce Testa.







José María Ramos García.




Félix A. Díez Patricio.
MANIOBRA
•
Patrones de Embarcaciones Menores.
Alvaro Ortega Ezquerra.






José Antonio Ruiz Sevilla.


















José María Otero Portuondo.
Julián Grau Rodríguez.
Jaime García Ripoll.


























Miguel A. Fernández Martínez.
Manuel Coeli° García.
Alfredo Abad Baro.

























Francisco G. Clúa Pago.
Jefes de Pieza.
Vicente Blázquez Lacomba.














































Juan J. Rodríguez de los Ríos.
José Gavila Catalá.
juan Vaqueiro Otero.
















Juan C. Mora Pazos.
Juan Dorado López.
Adolfo Díaz Darla.
José L. Sanromán Fernández.






















Francisco de la Llave Romero.
Blas Balorino Reyes.
José L. Navarro López.
















Carlos M. Gordejuela Marín.
Juan M. Ortega Jiménez.
















José V. Sola Llinares.
'Vicente J. Benllonch Gamada.
Rafael González Maldonado.
Andrés Costa Rocaplana.
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ESCRIBIENTES











José L. Bandera Martín.
Manuel Fernández de la Puente Láinez.





julio A. Pérez Seija.
Juan A. da Silva García.
Jaime Figueras Martorell.
José L. Monerris Sanjosé.
Enrique Touza Alvarez.
Juan M. Cordero Sucino.
Darío Paz Vázquez.
Jesús Aparicio García.
José A. López Quesada.
Marcelino Cascasona Sáez.
Rafael Sánchez Olmo.
Juan R. López Revuelta.










José M. Jayo Solano.
Manuel Lavilla Guerrero.
Benigno E. García González.
José Cámara Ríus.
Enrique B. Lago Tizón.





José M. Churruca Arrieta.
José Bonomé Veira.
José A. Jiménez Soriano.
Andrés Molina Avila.
José M. Cortés Barrera.
Juan A. Prieto Rodríguez.
José A. Benítez Pérez.
Juan M. Leira Barabáns.










José M. Lampón Cividanes.
Juan F. Ferrándiz Riera.
José R. Santos Martínez.
Ignacio Sánchez Ferrer.
Pedro J. García de la Colina.
Guillermo Alvarez Fernández.
Francisco Ortiz Cáceres.
Francisco T. Aguilera de Castro.
Fernando Ortega Gómez.
Andrés Bazán Borrego.





Luis I. Ruiz Loza.
losé L. Sabater Leche.
Juan A. Artell Crosa.
José Ortiz Márquez.




Juan J. Laza Rodríguez.
Gonzalo Hermida Souto.









José del Aguila Segura.





José R. García Alonso.
Juan L. Méndez Díaz.







Juan j. Díaz Barroso.
José Munell Toba.rra.
Antonio Carreras Morales.





Juan J. Camacho García.
Juan Feria Peinado.





'Francisco J. Forné Catalá.
Alberto Rafales Esteban.






Madrid, 19 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NW,TO
Nombramiento de Avudanta.s. Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.988/64 (D).----A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Jeíatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de la Oficina
cíe Valoración y Adiestramiento a Flote (O. V. A. F.)
al Cabo primero Radarista José María Espinosa Ga
llardo, a partir del día 15 de julio de 1964, sin cesar
en su actual destino del C. I. I. C.
Madrid; 19 de noviembre de 1964.,
Excrnbs. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 4.989/64 (D).--Como
resultado de expediente' incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz pri
mero (Velero) al segundo del mismo oficio D. julio
Barros Díaz, con antigüedad de 3 de noviembre de
1964 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual destino del
Ramo de Armamentos del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 4.990/64 (D).- --Como
resultado del examen - concurso convocado por la
Orden Ministerial número 3.333/64, de 21 de julio
de 1964 (D. O. núm. 170), para cubrir una plaza de
Operario de primera (Maquinista de Imprenta) en
la Imprenta de este Ministerio, se promueve a dicha
categoría al Operario de segunda del mismo oficio
Mariano Lucía Llorente, con antigüedad de 29 de
octubre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, confirmándosele en su actual
destino de la citada Imprenta.




Orden Ministerial núm. 4.991/64 (D).--Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Armero) Rafael Liario Benzo, se dispone cese en su
actual destino del Ramo de Artillería del Arsenal de
La Carraca y pase a disposición del Almirante jefe
de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de 1 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de noviembre de 1964.
NIETO
E.xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdic
ción Central, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.992/64 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.201/64,
de 26 de septiembre de 1964 (D. O. núm. 222), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Ajustador) de la Maes
tranza de la Armada, en la Estación Radiotelegráfica
de la Ciudad Lineal, y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Personal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario de pri
mera (Ajustador) Rafael Ferrero Sanchís, destinado
en la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
2.0 Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamenfe antes del examen.
3•° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente. Capitán de Corbeta D. Rogelio Ma
sip Acevedo.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Cipriano Grafía
Rivas.
Vocal-Secretario. -- Radiotelegrafista 1\ilavor de
primera D. Gaspar Fernández Marín.
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5•° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.





Orden Ministerial núm. 4.993/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone la baja en la
Maestranza de la Armada, por aplicación del artícu
lo 140 de su Reglamento, del Operario de sekunda
(Electricista) Luis Romo Montes, quedando en la
situación militar que por su edad pueda correspon
derle.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal




Orden Ministerial núm. 4.994/64 (D).—Falle
cido el día 11 del actual D. José Luis Robles César,
causa baja como Práctico de Número del Puerto de
Las Palmas.





Orden Ministerial núm. 4.995/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Segundo
Mayordomo Juan Mosquera Teijeiro, contratado por
Orden Ministerial de 5 de julio de 1962 (D. O. nú
mero 152), cese de prestar sus se.ryicios en el mi
nador Vulcano y pase a continuarlos en la fragata
rápida Intrépido con los mismos beneficios econó
micos que venía percibiendo en su anterior des
tino.





Orden Ministerial núm. 4.996/64 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo José Medina Ro
mero, nombrado por Orden Ministerial de 10 de ene
ro de 1963 (D. 0. núm.. 17) para prestar sus servi
cios en la fragata rápida Rayo, cause baja como tal,
a petición propia, a partir del día 31 de octubre del
ario en curso, en las condiciones que determina el
artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).








Orden Ministerial núm. 4.997/64.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, vengo en reco
nocer la Especialidad de .Derecho Penal y Procesal
(D. P. P.), creada por Orden Ministerial núme
ro 181/59, de 15 de enero de 1959 (D. O. núme
ro 14), al Teniente Coronel Auditor D. Arnancio
Landín Carrasco.





Orden Ministerial núm. 4.998/64.-1. Se con
cursan tres plazas para la Especialidad de Derecho
Marítimo entre Comandantes o Capitanes Auditores
de la Armada, en servicio activo, que lo deseen.
2. En la selección que previamente se haga por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio se dar4
preferencia absoluta a los poseedores del título cie
Doctor sobre los Licenciados en Derecho, y dentro
de cada uno de estos grupos se tendrá en cuenta la
antigüedad en el servicio.
3. En ningún caso podrán seleccionarse más de
dos concursantes pertenecientes a un mismo Depar
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tamento, Base Naval o jurisdicción Central, ni tam
poco serán seleccionados aquellos que se hallen en
posesión de otra Especialidad de las que para el
Cuerpo Jurídico establece la Orden Ministerial nú
mero 181/59, de 15 de enero de 1959 (D. O. nú
mero 14).
4. Las instancias, debidamente documentadas, de
berán tener entrada en la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio antes del día 7 de diciembre pró
ximo.
5. Oportunamente se publicará la Orden Minis
terial designando al personal admitido, el cual deberá
ser pasaportado para esta capital con la antelación
suficiente, con el fin de efectuar su presentación en
la Fa-cultad de Derecho de la Universidad de Madrid
el día 12 de enero próximo al objeto de realizar el
curso correspondiente, de tres- meses de duración.
6. A los Alumnos que superen con aprovecha
miento el curso les será reconocida en la Armada la
Especialidad de Derecho Marítimo (D ..M.).
7. Durante el curso, los Alumnos dependerán
de la Inspección General del Cuerpo jurídico, per
cibiendo sus haberes a tenor de lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 481/58, de 15 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 39), rectificada por la núme
ro 1.945/62, de 11 de junio de 1962 (D. O. núme
ro 133), y la número 4.799/63., de 10 de noviembre
de 1963 (D. O. núm. 257).






Orden Ministerial núm.. 4.999/64.---Como com
prendidos en el punto 13 de la Orden Ministerial nú
mero 5.159/63, de 28 de noviembre de 1963 (DIARro
OFICIAL núm. 274), se dispone causen baja como
Alféreces de Navío provisionales (R. N.), empleo
que les fué conferido por las Ordenes Ministeriales
números 927/64, de 20 de febrero de 1964 (D. O. nú
mero 44) y número 3.520/64, de 10 de agosto de 1964
(D. O. núm. 180), los Oficiales de dicho empleo si
guientes, los cuales quedarán en la situación militar
que por su edad les corresponda.:
Don Antonio Méndez Sáez.
Don Antonio García Varela.
Don julio Froilán González García.
Don José María Fernández García.
Don Manuel Barceló Soler.
Don Emilio Villalba Puente.
Don Manuel Seselle Flermida.





Orden Ministerial núm. 5.000/64.--A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Infantería de
Marina, v a fin de adaptar al personal de la antigua
Reglamentación a las normas dictadas por Orden
Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5), se convoca
a los Cabos primeros no Especialistas de Infantería
de Marina para la realización de un curso de Trans
formación en Cabos primeros Especialistas.
Los Cabos primeros no Epecialistas que no soli
citen este curso no podrán efectuarlo nuevamente,
acogiéndose a la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), por la cual ascenderán a Sargen
tos al llevar veinte arios de servicio.
El curso tendrá una duración de seis meses, y
dará comienzo en la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina el día 1 de mayo de 1965, incor
porándose los solicitantes al curso de Cabos segundos
para Cabos primeros, que se celebrará en la misma
fecha.
Las instancias, cursadas por conducto reglamen
tario y acompañadas de_ copia certificada de Libreta
y acta de reconocimiento médico, serán dirigidas al
Almirante jefe de Instrucción y deberán tener en
trada en el Registro General de este Ministerio antes
de las catorce horas del día 1 de marzo de 1965.
La aprobación del curso determinará el pase auto
mático a la clase de Cabos Especialistas, otorgándo
seles las mismas antigüedades que las concedidas como
Cabos no Especialistas.






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.001/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nomi
nalmente en la misma.
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Operario de 1.a ...
Operario de 1.a ...


























































D. Francisco Leira Díaz (1) ... • • •
D. Martín Díaz Campos (1) ... •••• •••
D. José Barahona Cereceda (1) ...
D. Eugenio Campillo Munuera .
D. José Garrido Madera (1)
••• •• •
D. Jesús Santos Allegue (2) ...
D. Jesús Santos Allegue ••• •••
D. Jesús Santos Allegue ..
D. Jesús Santos Allegue
D. Antonio Alarcón Hernández (1). ...
•••
• ••• •••




D. Antonio Alarcón Hernández
... .
D. Manuel Ferreiroa Padín (1)
D. Manuel Ferreiroa Padín
D. Juan José Martínez Páez (1) ...
D. Agustín Martínez Peña (1)
D. José Antonio Novo Alonso (1) ...
Adolfo Aguilera Alonso (3)
José Arcos Núñez (1)
Emilio Belizón Aragón (4) ...
Rafael Beltrán Gómez (1) ... ••• •••
Luis Be9rrocal Balanza (3)
Manuel Bouza 'S.Tillasánchez (5)
Félix Campillo Espinosa (1) ...
José Campos Sbuto (6) ...
José Campos Souto
Alejandro Caro Rodríguez (1) •••
Higinio Díaz Dopico (1)
Francisco Díaz Novoa (1)
Lázaro Fernández Lagóstena (4)
Lázaro Fernández Lagóstena















• ••• ••• ••• •••
D. Juan García García Bautista (1)
Francisco González Cruz (1) ...
Francisco González Cruz ...
Silvestre González Cruz (7)
Silvestre González Cruz ...
Silvestre González Cruz ...
Silvestre González Cruz ...
Rodrigo Gutiérrez Delgado (1) ...
Antonio Iglesias Hernández (3) ...
José Izquierdo Egidos (1)
Manuel Jiménez Hernández (1) ...
Tomás López 'Cabezal (4) •••
Tomás López Cabezal •••
Ramón López Campello (1) ... •••
Pedro Martínez Molina (1)
Manuel Méndez Domrínguez (1)














••• ••• ••• •• •
•• ••• ••• ••• •••
• • • •• • •• • •••





••• ••• •• •
••• .••• •••
••• • •• •••
••• •;• •
• • • • • •







José Muñoz Martos (1)
Juan Navarro Ros (1)































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 trienio de pese
tas 700 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
1 trienio de pese
tas 800 y 10 de
1.000 pesetas... ••• 1
8 trienios ... ••• 1
6 trienios .• • 1
1 trienio de pese





7 trienios ... 1
1 trienio de pese
tas 700 y 13 de
1.000 pesetas... ... 1
1 trienio de pese
tas 700 y 14 de
1.000 pesetas... 1
7 trienios .• 1
8 trienios 1
9 trienios 1.
9 trienios • • • • • • 1
7 trienios
1 trienio. • • • 1
7 trienios 1
8 trienios • • • 1
8 trienios 1

















1 trienio de pese-1
tas 700 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
8 trienios ... 1
1 trienio de pese
tas 800 y 12 de
1.000 pesetas... ... 1
1 trienio de pese




9 trienios . 1
10 trienios • •• • 1
8 trienios . • • •• 1
4 trienios • • • 1
8 trienios •• • •••1•••
8 trienios ••• 1
7 trienios • • • • 1
8 trienios . •• • 1
8 trienios. •• • 1
8 trienios ••• 1
8 trienios ... 1
1 trienio de pese
tas 700 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
1 trienio de pese
tas 600 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
8 trienios 1
8 trienios ••• ••• 1













































































































































































































































Francisco Pedrero Sánchez (1)
Miguel Pérez Ardil (1) ...
José Pérez García (1) ...




••• ••• ••• ••• •••
Francisco Pérez Pacheco (1) ...
Antonio Rodríguez Oneto (1)
Antonio Prats Prats (1)
José Rodríguez Rodríguez (1)
José Robledo Aragón (1)
Domingo Rodríguez Martínez (1) ...
Manuel Romero Diz (4) ... ••• •.• •••
Manuel Romero Diz ••• ••• •••
_Eduardo Rosas Sólvez (1) ... ••• •••
José Andrés Rosique ,Moreno (1) ...
J-uan Sánchez Ros (1) ... ••• ••• ••
Francisco Sierra Marín (1) •••
Francisco !Sierra Marín ...














• ••• ••• •••
•




Manuel Velázquez Domínguez (1) ..•
Manuel Villas Durán (8) ,...
Jaime Antonio Aguilo Moya (1)
Juan Alcántara Jiménez (1) ... •••
José Almagro Ros (1)
Miguel Arranz.Lavín (1) ...
Juan Arteaga Fernández (1) ,...
Juan Barreiro Martínez (1) ... •••
Manuel Blanco Blanco •••
José Cegarra Manzanares (1) ... •••
Manuel 'Collazo Portela (3) ...
Manuel Collazo Portela •••
Carlos Cortés Sobrino (1) •••
Guillermo Feldhoff Bueno (3) ... •••
Guillermo Feldhoff Bueno •••








••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
.... Juan García Lamela (1) ... .
_. José García Pereira ,(9) ... .._ ..... ._ ... ... ...
. Diego García Pérez (1) ... ...
... Angel Gelpi Rivera (1) ... ...
•••
••• •••







•• • ••• •••
••• ••• •••








Operario de 2.a •.•


































Melchor López Gómez (1) ...
José López Nieto (1) ...
José López Nieto ...
Antonio Lorenzo Sierto (1) ...
•••
• • ••• ••• ••• •••














••• ••• ••• ••• •••
Eustaquio Llamosab Ruiz (1) ... ••• ••• ••• •••
José Marqueses Pecci ,(1) ••• ••• ••• ••• •••
José Marqueses Pecei ..• ••• ••• •••
Juan Mateo-Sidrón Pérez (1) ... ••• ••• ••• •••
Lino Moreno López (1) ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Moreno Noguera (1) ... ••• ••• .
Antonio Moreno Noguera ...
Salvador Peña Mula (1) .
Manuel Prieto Puig (1) ... ••• • • • •• • ••• •••
José Río Medín (3)
José Río Medín
José L. Rodríguez Palero (1) ...
Juan Ruiz Fornell (1) ... • ...
José Sánchez Sánchez (1) ... ••• . • ••• • • • •••
Angel Sequeiro Iglesias (fi
Antonio Sevilla García (1) ...
Ginés 'Soler Costa (1) ... ••• ••• ••• •••
Antonio Soto Rosique (1) ••• ••• ••• •••
Mateo Torralba Alvarez (1) ... ••• ••• ..• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • •
• • •
•• •• • ••• ••• •••
• •••• •••
• ••• ••• •• • •••




































































1 trienio de pese
tas 700 y 10 de
1.000 pesetas...
8 trienios •••
9 trienios ••• •••
7 trienios •••
8 trienios ••• •••
8 trienios •••
9 trienio ••• •••
7 trienios ••• •••




8 trienios ••• •
9 trienios ••• •••
1 trienio de pese
tas 700 y 10 de
1.000 pesetas... •••




















5 trienios ••• •••
8 trienios
4 trienios ••• •••
7 trienios ••• •





















1 trienio de pese
tas 600 y 10 de
1.000 pesetas... 1
8 trienios ... 1
2 trienios ... 1
3 trienios ... 1
1 trienio de pese
tas 700 y 16 de




5 trienios ••• •• 1• •••
5 trienios •.• ••• •••1
1 trienio de pese
tas 600 y 10 de
1.000 pesetas... ...
1 trienio de pese
tas 600 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
1 trienio de pese
tas 600 y 11 de
11.000 pesetas... ... 1




8 trienios .•• .•• 1
8 trienios ••• ,.• 1
8 trienios ••• ••• 1
4 trienios ... 1
7 trienios ••. 1
8. trienios ..• 1









































































































































•.. Francisco Vallejo Galán (11) ... ... ...
Santiago Vázquez Fernández (3) ... •••
Santiago Vázquez Fernández ... ..
... Aurelio Vega Rodrigo (1) ... ... ... •••




Aux. Admtvo 1.a... 1). Francisco Belizón Mier
••• •••
Aux. Admtvo La... D. José María Domene Mesa (1) ..

















• ••• ••• •••
••• •••
•••
1.a..• D. Emilio Hernández Sacristán (1) ...
1.a... D. Miguel Marín -Hernández (1)
1.a... D. Antonio Martín Gómez (3)
1.a...I D. Antonio Martín Gómez
l•a•-•:. ID. José L. Mestres Pella (1)






D. Bernardo Subida Rey (6
D. Bernardo Stibiela Rey .
D. Bernardo Subiela Rey .
D. José Valverde Tablas (1)




















































D. Juan Nicolás Vigo Rodríguez (1) ...
D. Francisco J. Vila Segura (1) ... •••
D. Vicente Espiau Rodríguez (1) ... •••
D. José L. Briceño Herrasti (3) ...
D. José María Camino Merial (1)
Doña María Josefa Carrascoso Barrón
Doña María Josefa Carrascoso Barrón
D. Jesús Espilleira Ventureira (1) .
•••
D. Manuel Franco Fernández (1 )
••
D. Manuel Franco Fernández ...
••
D. Fernando García Rojas (3)
D. Rafael Gómez Baeza .(1)
D. Cipriano González Déniz (1)
D. Cipriano González Déniz (1)
D. Juan Hernández Egeo (1)
D. Federico Holgado Benítez (1) ... ••• •••
D. Rafael Ibáñez Mier (1) ••. ••• •••
•
D. Francisco Limón Orta (1) ••• •e• •••
•
D. Manuel Luque Fernández (11) ... •.• ••• •••
D. Manuel Martínez Doblas (1) ... ••• ••• •••
D. Antonio Martínez Gambín (1) ... ••• •••
.¡Doña Isabel Martínez Iglesias (4) ... ••• •••D. Agustín Miguel Villanueva (4) ... ••• ••• •••
D. Agustín Miguel Villa-nueva ••• •••
D Agustín Miguel Villanueva ••• ••• •••
D. José Olmo de los Ríos (1) ••• •••
.
D. Francisco Otero Parada (1) ... •••
D. Juan J. Pardo Pereiro (3) ... •••
.
D. José Porta Acebo (4) •••
D. José Porta Acebo ...
.
D. José Porta Acebo ... .•• ••• ••• r • •
.
Doña Ofelia del Pozo Nieto (1)... ••• • • •••
.
D. Juan Miguel Rod-iguez Bonague (1) ... ••
.
D. Juan Miguel Rodríguez Bonague ••• ••• •••
.
D. Francisco Rodríguez Conejero (1) ••• ••• •••
.
D. Gabriel Sancha Gorda (1) • ••• •••
D. Juan Sunz Andréu (4) ••• ••• •••
D. Juan Sanz Andréu ••• ••• ••• ••.






•• • •• • ••











































































Fecha en que del,
comenzar el abonc
2 tirenios ...11




1 trienio de pese
tas 800 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
1 trienio de pese
tas 800 y 11 de
1.000 pesetas... ... 1 septiembre 1964
7 trienios ... 1 junio 1964






tas 800 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
6 trienios 1
11 trienios ... . . ••• 1
5 trienios 1
6 tienios 1
1 trienio de pese
tas 809 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
1 trienio de pese
tas 800 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
10 trienios 1
11 trienios ••• •• 1
12 trienios 1
1 trienio de pese
tas 800 y 10 de
1.000 pesetas... ... 1
6 trienios ... . 1
1 trienio de pese
tas 800 y 10 de
1.000 pesetas... ...




6 trienios • •••
7 trienios •••
1 trienio de pese






2 trienios ••• •••
3 trienios • •• •••
7 trienios ••
8 trienios
6 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••







9 trienios ••• •••
8 trienios • • •••




1 trienio. ••• •••
-6 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios •••
8 trienios ••• •••
5 trienios .• • ••• •••














































































































































































































D. Juan Sanz Andréu • . •••
D. José Senac Liss.on (1)
Doña María del Carmen Senén Hidalgo de
Cisneros (1)
D. Benito Valverde Montes (1) . • ••• • • •••
• • • • • • •
D. Francisco Vallejo Cuéllar (3)
D. Francisco Vallejo Cuéllar ... .r.. .
Doña Matilde Ximénez de Cisneros (1)
D. Antonio Cabanas Pérez (1)
I). José Collado Miranda (1)
Doña María Milagros Cuesta Moreno (1) ...
D. José Fernández Macías (1) • ...
D. Jerónimo Ferrer Vázquez (1) ••• •••
Doña Margarita García Canals (1) ..• ••• •••
D. Manuel Garrido Garrido (1) ••• •••
D. Sebastián González Sánchez (1) ...
D. Sebastián González Sánchez (1) ...
D. Antonio Limón Ruiz (1)
D. José T. Marrero Déniz (3) ••• ••• ••• •••
D. José J. Marrero Déniz ..• •••
D. Manuel Martín Gómez (I)
D. Benjamín Martín Gordón (1)
Doña María del Carmen Martín Osanza (1) ...
Doña Isabel Martínez-Illescas Pedrero (1) ...
Doña Angela Navarrete Vázquez (1)....
D. Miguel Pedreño Bey (1)
D. Francisco Peña Montañes (3) ... ,••• ••• •••
D. Francisco Peña Montañes
D. Silvio Pérez Pollán (1) ••• „•• ••• •••
D. Silvio Pérez Pollán ••• ••• ,••• •••
D. Tomás del Río García (1) ... ••• ••• -..•
Antonio Aguilera iMoreno (1) ...
Manuel Alonso Soto (1) ••• ••• ••• •••
Manuel López Vázquez (1) ••• ••• ••• •••
Manuel Muiño Tojeiro (4) ••• ••• ••• •••
Manuel Mtiiño Tojeiro ••• ••• ••• •••
Manuel Muiño Tojeiro ••• ••• ••• •••
Miguel Rodríguez Torres (1) ... ••• ••• ••• •••
Lorenzo Ros Díaz (1)
José A. Senín Souto (3) ••• ••• •••
José A. Senín Souto • • ••• •••
Valeriano Vázquez Rodríguez (1) ...
José Alcoba Rodríguez (3) „..
José Alcoba Rodríguez ...
Juan Barriga Ruiz (3) ... • •'• ••• ••• ••• •••
Juan Barriga Ruiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Rogelio Bellón Lago (3) .
Rogelio Bellón Lago ... . • • ••• ••• •••
Rafael Bravo Romero (1) ... ••• ••• 'eee
Manuel Castelo Silva (6) ••• ••• •••
Manuel Castelo Silva ... • ••• b•• ••• •••
Manuel Castelo .Silva ••• ••• •.• ••• ••• •••
Julio Diéguez Bendaña (6) ...
julio Diéguez Bendaña • • ••• •••
Manuel Fernández Alvarez (3) ... . • ••• ••• •••
Ramón Fuentes Otero (1) ...
Jesús García Paredes (3) ...
Jesús García Paredes ...
'J'osé María González Galvañ (6) ... *09 400 •••
José María González Galvañ • • • • • • . • •
José María González Galvañ ••• ••• •••
Jesús Gonzáilez González (6) ... ••• • ••• ••• •••
jesús González González • ••• ••• ••• •••
José Jiménez Domínguez (1)
Fidel León Gómez (1) • ••• ••• ••• •••
Fidel .León Gómez • ,.. ••• ••• ••• ••• •••
Juan López Otero (6) ... ••• ••. ••• ••• ••• ••• •••
Juan López Otero ...
Juan López Otero ... ••• •••
Andrés López Vergara (3) ...
Andrés López Vergara
Diego Martínez Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
Benjamín Mendoza Acuña (6) ••• ••• ..• ••• •••







• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• bao




• • • • • '•••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •






• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •




















































































• • • •• • •
•••
•• • • • • • • •
7 trienios
...
1 trienio de pese













5 trienios • • •••
4 trienios
••• •••
4 trienios • • •••
5 trienios ••• ••• •••

























8 trienios • •••











7 trienios • •••
4 trienios
Si trienios
3 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
•••


































































































12 trienios ••• • . •••
































































































































































































































••• ••• • •• • • •••
•• ••• ••• •••
•••• ••• ••• ••• •••
• • •••










Operario de 1•a ...




Benjamín Mendoza Acuña .
Juana °neto_ Rodríguez
Prudencio Pascual Busto .(6) •••
Prudencio Pascual Busto ... .
Prudencio Pascual Busto ... . • ••
Ignacio Pena Blanco (1) .
Fidel Pérez Carmona (4)
Fidel Pérez Carmona ...
Gabriel Pouzo Pérez (3) ...
Jesús Ramos Suárez (6) ••• ••• •
Jesús Ramos Suárez ...
José Rodríguez Valverde (1)...
Segundo Sanz Gil (1) ... • •
Segundo Sanz Gil ... .
Jesús Torres Freijeiro (6) . •• ••
Jesús Torres Freijeiro
Roque Urosa Romero (6) ...
Roque Urosa Romero ... .
Juan Vila Corral (6) ...
Juan Vila Corral ... .
Sebastián Bernal Amaya (1) ...
Francisco Carrillo Foncubierta (1) ...
Manuel Crespo Quevedo (1)
José A. González Hermida (1)
Miguel Marchan Hernández (1) ...
David :\fartín Martín (1)
Francisco Medina Sánchez (1)
Ginés Muñoz López (1) ...
Francisco Rodríguez López (1) ...
Francisco Ruiz Martínez (4)



























• ••• • •• •
••














Personal en situación de "retirado".
D. Ildefonso Chaves Estévez (10) .. • ••• ••• •••
Personal en situación de " jubilado".
D. Francisco Vidal Sánchez (11) ...
Personal fallecido.'
Laureano Mayáns Santos (12) ...












6.000 6 trienios ...
10.600 1 trienio de pese



















































































































11 trienios ••• ..• ••• 1
8 trienios ... ... 1
7 trienios ... ... ...
NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclama
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de
1964, aplicada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 493/64, de 28 de abril de 1964.
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2281/64 (D. O. núm. 115).
(2) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del títu
lo III del texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado.
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64 (D. O. núm. 115), debiendo deducírsele las
cantidades ya cobradas por los trienios que se le rectifican
en la presente Orden.
(5) Queda sin efecto la Orden Ministerial de 9 de sep
tiembre de 1964, por haberse concedido al interesado la se
paración temporal con fecha anterior a la del vencimiento
del trienio que le fué concedido por dicha Orden Ministerial.
(6) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/63 (D. O. núm. 102), debiendo eleducírsele las
cantidades ya cobradas por los trienios que le rectifica
la
presente Orden.
(7) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del
títu




la Administración del Estado, debiendo deducírsele las can
tidades ya cobradas por los trienios que se le rectifican en
la presente Orden.
(8) Queda sin efecto la Orden Ministerial de 9 de sep
tiembre de 1964, por haberse concedido al interesado la se
paración temporal con • fecha anterior a la del vencimiento
del trienio que le fué concedido por dicha Orden Ministerial.
(9) Queda sin efecto la Orden Ministerial de 17 de sep
tiembre de 1964.
. (10) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del títu
lo III del texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración. Estos beneficios deberán serle reclama
dos por la Habilitación de su último destino y hasta la re
vista del mes de agosto de 19515, última que pasó en activo el
interesado.
(I1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64 (D. O. núm. 115). Estos beneficios le se
rán reclamados por la Habilitación del último destino del
interesado y hasta la revista del mes de junio de 1964.
(12). Queda sin efecto la Orden Ministerial de 9 de sep
tiembre de 1964 (D. O. núm. 208), por haber fallecido el in
teresado con fecha anterior a la del vencimiento del trienio
que le concede dicha Orden Ministerial.
(13) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2281/64. Estos beneficios deberán ser reclamados
por sus herederos legales por la Habilitación del último des
tino del interesado y hasta la revista del mes de junio de
1964, último que pasó en activo el interesado.
Xlimero 264. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Págiíla 2.649.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es-'
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de nue por las Autoridades competentes se dé
cumpliniiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
Madrid, 15 de octubre de 1964.-E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961,
1 de 1964.
Cádiz.---)Doña Camila Sánchez Erostarbe, huérfa
na del Capitán de Navío D. Julián Sánchez Ferra
gut: pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley mirnero 82, de 23 de diciembre de
1961: 1.873,26 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 468,31 pesetas mensuales.-Total : 2.341,57
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Carmen San Laureano Quintero,
viuda del Oficial tercero de la Armada D. Sebastián
Aceytuno Saucedo: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 914,58 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 228,64 pesetas mensuales.-Total:
1.143,22 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(7).
Murcia.-Doña Concepción García García, viuda
del Capitán de Máquinas D. Manuel Hohemleiter yde Castro: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.312,15 pesetas.-Aurnento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 328,02 pesetas mensuales.-Total: 1.640,18
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
I-facienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
I964.-Reside en Cartagena (Murcia).-(2).
Cádiz.-Doña María Conde Vázquez, huérfana del
Maquinista D. José Conde Cárcel : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961: 1.036,11 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril ,de 1964 : 259,02 pesetas men
suales.-Total : 1.295,13 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1964. Reside en San Fernan
do (Cádiz).-(2).
Cádiz. - Doña María Julia Barreda Escandella,huérfana del Teniente de Navío D. Eusebio BarreraMartínez : pensión mensual que le corresponde poraplicación de la Lev número 81 de 23 de diciembrede 1961 : 908,68 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 227,17 pesetas mensuales.-Total : 1.135,85
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.Reside en Cádiz.-(2).
Cádiz. - Doña Rafaela Rosado Nieto, viuda delSargento Fogonero D. Angel Rodríguez Cañas : pensión mensual que le corresponde por aplicación de
a Ley número 82,, de 23 de diciembre de 1961 :500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Leynúmero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:-125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 cle enero de 1964.-ResideSan Fernando (Cádiz).-(2).
Cartagena.-Doña María de los Angeles VictoriaLópez, huérfana del Maestro de Taller de la Armada D. Ildefonso Victoria Ojaos : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961: 807,56 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:201,89 pesetas mensuales.-Total : 1.009,45 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Haciendacíe artagena desde el día 1 de enero de 1964.-Re
side en Cartagena.-(2).Cádiz.-Doña Ana Vergara Toledo. viuda del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Antonio Chamorro Carbol : pensión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de1961: 688,02 pesetas.-Aumento del 25 por 100 porLey número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de1964: 172,00 pesetas mensuales.-Total : 860,02 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en Cádiz.-(2).
Cádiz.-Doña Dolores Benítez I\/Torera, viuda del
Ayudante Auxiliar primero de infantería de Mari
na D. José Díaz Leira : pensión medsual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de23 de diciembre de 1961 : 650,86 pesetas.-Aumentodel 25 por 100 por Ley número 1 de 1%4, a partir de1 de abril de 1964 : 162,71 pesetas mensuales.-Total : 813,57 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación dé Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enerode 1964.-Reside en Cádiz.-(2).
Barcelona.-Doña Concepción Vilajuán Hernández, huérfana del Celador de Puertos D. Juan Vilajuán Freixa : pensión mensual que le correspondeP°r aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 25 por100 por Ley número • de 1964, a partir de 1 de abrilde 1964 : 141,62 pesetas mensuales.-Total : 708,11
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Ifrucelona desde el día 1 de enero de1964.-Reside en Harcelona.-(10).
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Al hacer a cada _ interesado la notificación de su
leñalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el articula 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha y en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
venía disfrutando, el cual quedará nulo.
(7) Se rectifica el señalamiento de pensión actua
lizada que le fué hecho por este Consejo Supremo
en 24 de abril del corriente año (D. O. núm. 127), y
en su lugar se le hace el presente, que percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
en la cuantía que se expresa en la relación, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
(10) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha y en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidade-s per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
venía disfrutando, el cual queda nulo ; pero teniendo
en cuenta que la pensión actualizada es menor que la
que percibe por la mínima más la ayuda, no se abo
nará cantidad alguna a cuenta de esta pensión en
tanto no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 15 de octubre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 255. Dálz. 833.—
Apéndices.)
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